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ens ha deixat 
El 31 de juliol, a Barcelona, morí Toni Munné i Cuadrench. 
El dolor omplí els nostres cors i els ulls ens hum^itejaren. No era 
debades: havíem perdut un gran company, un amic, 
un col·laborador infatigable des de la represa 
de rinstitut d'Estudis Eivissencs els anys 70. Toni, 
exemple insubornable de fidelitat a una terra, una llengua i 
una gent, havia set vocal de la Comissió Executiva de ITEE els anys 1972 i 1973, 
administrador d'aquesta revista del 1972 al 1974, i, actualment, era vocal 
Encarregat d'Informació i Relacions de la Comissió Executiva (1992-2000). 
L'any 1989 fou guardonat amb la Menció d'Honor Sant Jordi. La normalització lingüística de 
totes les activitats de la seua empresa, els esforços per fer arribar a les Pitiüses 
les emissions de Ràdio i Televisió de Catalunya, la fundació de la 
Plataforma per la Llengua, foren, entre altres, m^otius suficients per merèixer la Menció. 
Toni, abans que res, era un gran amic dels amics, home serè, digne i tenaç, 
amb un gran sentit de l'humor i una humanitat desbordant. Deixa entre nosaltres un buit 
molt difícil d'omplir. Ara, ens correspon segellar entre tots el compromís de construir el futur amb 
els fonaments del seu testimoni, i el seu record ens alliçonarà i obligarà a fer feina de valent, 
sense defallir en la necessària i difícil tasca de redreçar un país, 
conservar els valors i potenciar la dignitat. 
Fins sempre, Toni Munné. per als habitants de les illes: La 
lluita per ses Salines, de diversos 
autors; Història d'un corsari, de 
Pere Vilàs; El món agrari tradi-
cional, de Rosa Vallès; La llengua 
catalana a Eivissa al segle XVII i 
Antropologia d'Eivissa i Formente-
ra, de Marià Torres; El diputat ei-
vissenc Josep Ribas Ribas i el seu 
entorn històric, de Josep Marí Ri-
bas (Reiala); Entre el vent, sota el 
cel, d'Esperança Marí, Margalida 
Marí i Núria Soliveres; Història d'Ei-
vissa, de Bernat Joan; Geografia i 
Història de Formentera, de Josep An-
toni Prats i Esperança Marí, etc. 
"La viabilitat econòmica d'una 
editorial, és sempre quelcom difí-
cil, més encara si ho ha de fer en 
la nostra llengua. Per això, Edito-
rial Mediterrània-Eivissa ha do-
nat a conèixer diversos aspectes 
de la nostra reaitat o de la nostra 
història en altres llengües. Les 
guies turístiques representen la 
principal font d'ingressos de l'edi-
torial, ja que la gran producció de 
publicacions en castellà suposa 
una competència que no pot assu-
mir una editorial modesta; a més, 
la col·laboració de les institucions 
de les illes ha set fins fa poc es-
cassa i a vegades ha arribat a ser 
la competència més directa en 
l'àmbit pitiús. 
"Dins l'apartat de guies s'han 
publicat diverses obres referents a 
l'entorn, la història i la cultura de 
les illes; totes elles en diversos idio-
mes, ja que van adreçades als tu-
ristes estrangers que ens visiten, 
però també s'han publicat en cata-
là per arribar al púbhc catalano-
parlant que ens visita i d'una me-
nera especial al pitiús, que, gràcies 
a aquests Uibres, té la possibilitat 
de conèixer millor la nostra terra. 
"L'Editorial Mediterrània-Ei-
vissa ha tengut l'assessorament 
de professionals de reconegut 
prestigi per decidir sobre la quali-
tat de les obres a publicar, així 
com a l'hora de la seua correcció i 
la seua presentació al públic. 
Aquesta editorial compta amb la 
col·laboració habitual dels doctors 
en filologia catalana Marià Torres 
i Bernat Joan, del catedràtic Felip 
Cirer, l'arquitecte i investigador 
Joan Prats Bonet; l'assessora lin-
güística de l'Ajuntament de Vila, 
Marga Torres; la llicenciada en 
ciències de la informació Sònia 
Torres i el grup UC. 
"L'Editorial Mediterrània-Ei-
vissa ha presentat les seues obres 
a tots els municipis pitiüsos, a 
Ciutat de Mallorca i a Barcelona, 
comptant amb la valuosa col·la-
boració de personalitats de desta-
cat renom dins els Països Cata-
lans: Albert Manent, Dr. Antoni 
Badia i Margarit, Dr. Joan Veny, 
Dr. Joan Miralles, Isidor Marí i 
Josep Massot i Muntaner. 
"Conseqüentment, per tots 
aquests mèrits esmentats, la Co-
missió Executiva reitera la dis-
tinció Menció d'Honor Sant Jordi 
2000 a l'Editorial Mediterrània-
Eivissa". • 
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